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1 9 8 3 ; 尤玉柱等
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1 9 90 )
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近几年在福
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钟广吉 (1 9 7 9) 将崎顶组上段各层赋予
段的名称
,
它们是冈林段 (一K U I)
、
虎衔口
段 (K U Z )
、
滴水 子 段 (K U 3 )
、
过 岭 段
(K U 4 )
、
三 重 溪 段 (K U S )
、
牛 食 水 段





o n a ka shie n s is (= 5
.





: ine ns i:
,
台湾猛 玛 象 几了d m
-
m u th u s a r m e n ia c u s ta iw a n ie u s
,
副 亚 洲 象
E leP ha s 勺
s u d
r ic u s P a
r a m a m m o u le u s
,
中国
早板犀牛 R h i
n o c ero s s in e n s is 人卿














台湾四不像鹿 E laP h
u。 : f0 0
0 sa n u : ,
步氏鹿 材













u : (S ik a ) s p
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a k a s h ie n s i: (= 5
.
a u ro ra ￡) 在 日本
的分布时限是 1 80 万 ~ 1 50 万年前
; 日本最
原始的 猛 玛象 人夕泛m m
u th u : p a ra m a m m on
-














































来自东北亚的四不像鹿 El aP h
u -












b ifu rc at
u : 和河南
安 阳 全 新 世 的 E
.
d a vi di a n u : (E.
m e z ie s ia n u s) 之间
,












sin e n s i: 人
卿
s a 庵a i
来 自崎顶组上段 3 ~ 5 层
; 巨摸 五夕七g
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sh ik a m a 等 (2 9 7 5 )在研究象化石时提出
左 镇 地 区 的 生 物 地 层 带为
: 1. st eg od on
a k a s hie n s i: 带
,
相 当 于 K U Z
; 2
.
S te g o d o n
s in e n s i: 带
,
相当于 K U 3
; 3
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晚
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公镇虎 井 岛北 边 海 底
,
有诺氏古菱齿象




p re w al s勺i
,
梅氏四 不像鹿 E laP h
u 。 , ~
-
z ie sia n u : m e n z ie s ia n u : (= E
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诺 氏古菱齿象特征 (釉质层厚度 1
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别为右顶骨残片 (编号 2 0 一1 )
、
左顶骨残片
(2 0 0一 2 )
、
右顶骨残片 (2 0 0一 3 )
,
S h ik a m a









































依 S h ik a m a 等 (1 97 5 ) 为
崎 顶 组 之 第 4 ~ 5 层 交 界 处
。
据 钟 广 吉
































片 (2 4 4一 1
、
2 4 4一4 )
、
l 件额骨残片 (2 4 4一



























































































于 1 5 0 0 0 年前
,
推测可能达 3 0 0 0 0 年前 (宋
文薰
,
1 9 8 0 )
。
海雷洞 海拔 70 米
,







潮音洞 海拔 20 ~ 30 米
,
产近 3 0 0 0 件





5 0 0 0 年前
。
另外 比乾元洞还高的昆仑洞 (海拔 1 20









推测可达 5 0 0 0 0 年前
(宋文薰
,











































所以宋文薰 (1 9 6 9
、
1 9 8 0
、









的时代距今约 3 0 0 0 0一













































































































































































1 9 95 年第 2 期 文物季刊





































































估计其年代距今约 9 0 0 0 一 1 1 0 0 0 年前
(蔡保全等
,























其余 1 59 件标本的时代相同
。
1 59 件中
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骨 1 4 件 )
、
鹿科 C
e r v in a e g e n
.
e t s p
.
in d e t
.
(5 件鹿角 ) 和水牛 B
























































10 一 一 18 米
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一 3 6 米海底阶地相连
;浅滩南侧从一 40 米很
快下降到一 1 50 米 的大陆架边缘
,
而后突降







































































































2 万年前 ) 为第四纪的最低海平面
时期
,
在距今 1 5 0 0 0 年前
,
约低于现今海平
































































































































































之源 ; 宋文薰 (1 9 5 0
、

















































































































1 9 8 8 《东 山海域人类遗骨和哺乳动物
化石的发现及其学术价值 》
,






















1 9 9 0 《长滨文化的若干
间题 》
,




1 9 6 9 《长滨文化—
台湾首次发现的
先陶文化 》 (简报 )
,





















1 9 8 1 《台南县莱寮溪的人类化石 》
,




1 9 8 1 《从古地理及古文化看台湾与祖
国大陆的关系》
,







1 9 8 3 《台湾与祖国大陆的关
系源远流长 》
,




1 9 8 2 《台湾海峡海底地貌的探讨 》
,




1 9 5 2 《台湾一百万年前之野兽》
,
《台




1 9 6 3 《台湾之第四纪》
,
《台湾文献 》
第 14 卷第 1 期 1 页
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1 9 7 9 《新化丘陵之地质与地形》
,
《地




1 9 8 9 《台南县境内新化丘陵区之化石
地质景观与基础地质调查》
,





1 9 8 2 《澎湖动物群 》
,
《海洋汇刊》第




1 9 8 1 《中国东部陆架的海底古河系》
,




1 9 8 2 《台湾海峡的底质类型与沉积
分区》
,




1 9 7 9 《台湾省原始社会考古概述 》
,
《考




1 9 9 4 《福建东山的旧 石器 》
,
《漳州
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1 9 8 4
:
H u m a n S ku ll F r a g m e n t s fr o m K a n g 一 t z y一 lin in
























































































































































《考古》 19 8 5 年 5 期
。











《青海文物 》 19 8 9 年 2期或 《考古》 19 9 4
年 3期
。





海省文物考古研究所 1 9 9 4 年 4月编著出版的
《青海文物 》
。
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